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Günlük, bence bir edebiyat türü
Salâh Birsel, 1949’dan bu yana günlük yazıyor. Ataç, Birselden 
4 yıl sonra başlamış günlüklerine. Birsel, söyleyecek bir şeyi 
olursa ve söylediği şeyin okurlarca beğenileceğini düşünürse 
günlük yazıyor. Günlüğü bir edebiyat türü olarak görüyor.
REFİK DURBAŞ
Şair, denemeci, romancı ve günlük yazarı Sa­
lâh Birsel.Şiir olsun, deneme olsun, günlük olsun 
40 yıllık edebiyat yaşamında 25’ten fazla kitaba 
imzasını atan Salâh Birsel. “ Keçi Çobanı ve Ku­
zu Çobanı” denemesi ile TRT, 1970 Sanat Ödül­
leri Yarışması’nda başarı ödülünü, “Şiir ve 
Cinayet” kitabıyla Türk Dil Kurumu 1976 
Deneme-Eleştiri-Gezi Ödülü’nü, “Paf ile Puf” ki­
tabıyla da 1982 Türkiye İş Bankası Edebiyat Bü­
yük Ödülü’nü alan Salâh Birsel.
Bu ödüllere bu yıl bir yenisi daha eklendi: Se­
dat Simavi Edebiyat Ödülü. Salâh Birsel, “ Yaş­
lılık Günlüğü” başlığı altında topladığı 
günlükleriyle bu ödüle değer bulundu. Birsel’le ön­
celikle günlük, genelde de öteki çalışmaları üze­
rine konuştuk.
— Önce günlüklerinizden başlayalım. Ne zaman 
günlük tutmaya başladınız?
BİRSEL — Ben ilk 1949 yılında günlük yazma­
ya başladım. O zamanlar “Beş Sanat” adında bir 
edebiyat dergisi çıkardı. İlk günlüğümü bu dergi­
de yayımladım. Sonradan çeşitli dergilerde çıktı. 
Özellikle Naim Tirali’nin çıkardığı “Yenilik” der­
gisinde, daha sonra da Hüsamettin Bozok’un “Ye- 
ditepe” sinde. 1955 yılında Bozok, bunları 
“Günlük” adı altında yayımladı.
— O zamanlar sizden başka günlük yazanlar var 
mıydı?
BİRSEL — Benden dört yıl sonra Ataç başla­
mıştır günlüklerine. Benim günlüğüm Cumhuri­
yet döneminin ilk edebiyat günlüğüdür. Daha 
doğrusu Türk edebiyatının ilk edebiyat günlüğü­
dür. Daha önce birtakım günlükler görüyoruz. Ör­
neğin rûznameciler var, onlar da biraz günlükçü 
sayılırlar, yani kronikçiler. Bunların içinde III. Se- 
lim’in Sırkâtibi Ahmet Efendi’nin “ Rûzname”si 
var ki, 1791’den itibaren 11 yıl her gün günlük tut­
muş Ahmet Efendi. Günlüğünde de padişah ne­
reye gitmiş, ne iş yapmış, onları anlatmış. Yani 
tarihi olaylardan çok, padişahla ilgili bir günlük 
niteliğinde. Sonra Sedat Simavi’nin babası Lütfi 
Simavi’nin bir günlüğü var. Örneğin Ahmet Re­
fik, 1918 yılında Kafkasya’ya bir gezi yapmış, 
onun günlüğünü tutmuş. Öndan önce Direktör Âli 
Bey’in 1897 yılında Hindistan’a bir gezisini anla­
tan “Seyahat Jurnali" var. Fakat bunların hiçbi­
ri edebiyat günlüğü değil.
— Nereden geliyor günlük adı?
BİRSEL — Görüyorsun 1897 yılında Âli Bey’­
in günlüğünün adının “Seyahat Jurnali” olması 
böyle bir terimin dilimizde bulunmadığını ortaya 
koyuyor. O doğrudan doğruya Fransızcasım al­
mış. Çünkü Fransızcada jurnal hem gazete, hem 
günlük anlamına geliyor. Ben günlük yazmaya 
başlayınca günlük adım kullandım. O güne kadar 
böyle bir terim yoktu. Fakat Fransızcada bir sü­
rü günlük okumuştum. Durduk yerde aklıma gel­
medi yani. Aslında bu terimi benden önce 
“Cumhuriyet” gazetesinde çıkan bir yazısında Fa- 
lih Rıfkı Atay kullandı. İzmit dolaylarını anlatan 
küçük bir geziyi anlatıyordu. Yazısının başlığını 
“Günlük” diye atmıştı. Sonra bu tip bir yazı da­
ha yazdı, onun adı da “Gündelik”ti. Yani o da 
terim arıyordu.
— Bir de Ataç'ın günlükleri var.
BİRSEL — Nurullah Ataç, benden dört yıl son­
ra, 1953’te “ Son Havadis” gazetesinde günlük­
lerini yayımlamaya başladı. Fakat o, günlük yerine 
günceyi kullandı: “Ataç’ın Güncesi.” Daha ön­
ce de günceyi “gazete” karşılığı kullanmıştı.
— 1949 yılından beri sürdü mü günlük yazmak?
BİRSEL — İlk günlük 1955 yılına kadar sür­
dü. O, “Günlük” adıyla basıldı. 1956’da yazdım, 
fakat kitap olarak çıkmadı. 1972’de yeniden gün­
lük yazmaca başladım. 1975’e kadar yazdıklarım 
“Kuşları Örtünmek” adıyla basıldı. Daha sonra 
ilk günlük, 1956’daki yayımlanmayan günlük ve 
“ Kuşları Örtünmek” üçü birden “ Hacivat 
Günlüğü” adı altında çıktı. “ Yaşlılık Günlüğü” 
ise 1980-85 yıllarını kapsıyor. 1986’nın başından 
başlayarak tuttuğum günlüklere de “ Aynalar 
Günlüğü” adını verdim.
Günlük tutmak için günlük yazmak istemiyo­
rum ben. Söyleyecek bir şeyim olursa ve söyledi­
ğim şeyin okurlar tarafından beğenileceğini 
düşünürsem yazıyorum. Yani bir edebiyat türü 
olarak düşünüyorum günlüğü.
EDEBİYATTA 40 YIL - Salâh Birsel 40 yıl­
dan bu yana, 25'ten fazla kitapla edebiyat 
yaşamını sürdürüyor.
— Kullandığınız sözcüklerle ilgiyi çeken bir ya­
zarsınız. Sizce anlamı nedir sözcüklerin?
BİRSEL — Sözcükleri seven bir adamım. As­
lında her şair sözcükleri sever. Sevmeden bir şey 
yapamazdım sanıyorum. Fakat şiir yazarken sev­
diğim sözcükleri istediğim gibi, rahatça kullana­
madım. Biraz denemeye geçmem de belki bu 
sözcüklerin zorlaması yüzünden oldu. Yılların bir 
birikimi vardı. 20 yaşımdan beri hoşuma giden 
sözcükleri “ Dağarcık” adını verdiğim defterler­
de toplamıştım. Gördüğüm, okuduğum, beğen­
diğim bu sözcükleri bu defterlere not etmişim. 
Örneğin “holdurhop” Ordu dolaylarında kulla­
nılan bir sözcük. “Şişedeki Zenci”yi bu sözcükle 
bitirmiştim.
— Şiir yazmaya ara mı verdiniz, yoksa iyice bı­
raktınız mı?
BİRSEL — Son birkaç şiirim çıktı günlükler­
de. Ama 1972 yılından beri şiir yazmadım. Ara­
da bir yazdıklarımı da kitaba almayıp günlüklerde 
bıraktım. Bunun iki nedeni var: Birincisi, eskiden 
yazdığım şiirleri şimdiki şiir çizgim dışında gör­
düğüm için almıyorum. İkincisi, günlüklere tam 
bir edebiyat türü vermek istediğim için şiirleri gün­
lüklerin içinde bırakmak istiyorum. Şiirler fiöy- 
lece günlüğün edebiyata yaklaşmasını sağlıyor, 
gradosunu yükseltmiş oluyor.
— “ Bütün Şiirler” bu kadar mı kalacak yani? 
Başka şiirleriniz...
BİRSEL — Evet, bu kadar. İlk şiir kitabım 
“ Dünya İşleri” 1947 yılında çıkmıştır. Ama on­
dan önce benim bir kitabım daha vardır. 1939’da 
yayımlayacaktım. Adı da “ Orijinal Adam Ken­
dini Yedi” olacaktı. 20-30 kadar şiir vardı için­
de. Fakat sonradan benim şiirim değiştiği için 
bunları karıştırmadım. Çok kötü şeyler değil de, 
havası bakımından değişik. Eski şiire bağlı. Ben 
önceleri Necip Fazıl'ın etkisinde şiirler yazdım. 
Sonra da Nâzım Hikmet'in. Ama biçim olarak 
Nâzım’ın etkisindeydim. Böyle bir şiirim 1940 ya 
da 1941 yılında “ Servetifünun” dergisinde 
“ Bezirgân” adıyla çıkmıştır.
— Bir de "Şiirin İlkeleri" vardı.
BİRSEL — 1947 yılında Sııut Kemal Yetkin’in 
çıkardığı “Sanat ve Edebiyat” gazetesinde "Ye­
ni Bir Şiirin İlkelerine Doğru” adı altında 8-9 ya­
zı yazdım. Bu ilkeleri daha önce yazmıştım. Suut 
Kemal yazı isteyince bunları verdim. Sonra gün­
lük yazmadaki yöntemi izleyerek 20-25 ilke daha 
yazdım. Oturup da ilke yazayım demiyordum. Şiir 
yazarken ne gibi zorluklarla karşılaşıyorum falan, 
onları yazıyordum. Şiirin İlkeleri 1951 yılına ka­
dar beş yılda yazıldı, 1952 yılı başında da 
“ Yenilik” yayınları arasında basıldı. Fakat bir ay 
içinde tükendi. Çünkü Kadircan Kaflı'ya varın­
caya kadar bütün fıkra yazarları birer yazı döşen­
diler. İlkeler herkesin ilgisini çekmişti. Ama ikinci 
baskısı ancak iki yıl sonra yapılabildi.
— Romanı da sürdürmediniz.. “ Dört Köşeli 
Üçgen”den başka...
BİRSEL — Benim şansını birtakım şeyleri ilk 
olarak başlatmış olmamdır. İşte günlüğü, ilk ben, 
şiirin ilkelerini ilk ben başlattım. Bence “ Dört Kö­
şeli Üçgen” romanı da Türkçede ilktir. Çünkü ben 
buıada, eıııelektüalizme, yani düşünce romanına 
yöneldim. Belki zamanı gelince...
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